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In terrestrischen Ökosystemen sind die 
pflanzlichen und mikrobiellen N-Flüsse 
eng miteinander verknüpft (Rennenberg 
et al. 2009). Pflanzen können den 
mikrobiellen N-Umsatz durch 
Wurzelexudation von Kohlenhydraten 
bestimmen, Bodenmikroorganismen 
können den N-Umsatz der Pflanzen 
durch die Mineralisierung von Biomasse 
beeinflussen (Dannenmann et al. 2009). 
Unter N-limitierten Bedingungen 
konkurrieren jedoch nicht nur die Boden-
mikroorganismen mit der Vegetation um 
N, sondern auch die verschiedenen 
Vegetationskomponenten untereinander. 
Allerdings sind die komplexen 
Interaktionen zwischen verschiedenen 
Vegetationskomponenten, Mykorrhiza 
und Bodenmikroorganismen bei der 
Konkurrenz um Stickstoff und die 
Regulierung dieser Interaktionen derzeit 
weitestgehend unbekannt (Rennenberg 
et al. 2009). In dieser Studie haben wir 
untersucht, inwieweit adulte und junge 
Buchen (Fagus sylvatica L.), sowie 
Bodenmikroorganismen in verschiedenen 
Phasen der Wachstumsperiode 
miteinander um N konkurrieren. Die 
Quantifizierung von anorganischen und 
organischen N-Aufnahmeraten sowie 
Metaboliten des N-Haushaltes zeigt, dass 
die zeitliche Trennung der maximalen 
Aufnahmeraten während der 
Vegetationsperiode einer direkten 
Konkurrenz um N zwischen adulten 
Buchen und Buchen-Naturverjüngung 
entgegengewirkt.  
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